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深 海 探 査 と 地 質 学
赤 羽 久 忠
近 年 、 海 に つ い て の 調 究 が 粕 力 的 に 行 わ れ 、 と
り わ け 海 底 、 そ れ も 深 海 底 に 関 す る 調 究 報 告 が マ
ス コ ミ を 賑 わ し て い ま す 。 こ こ で は 、 い ま ま で 未
知 の 世 界 で あ っ た 深 海 底 を 調 査 し て わ か っ た 地 学
上 の 発 見 に つ い て そ の 一 部 を 紹 介 し ま し ょ う 。
プ レ ー ト テ ク ト ニ ク  ス 説 の 検 証
海 洋 底 に 関 す る 査 料 が ま だ ほ と ん ど な か っ た 20
世 紀 の 初 め (1 912 年 ） 、 す で に A. ウ ェ ー ゲ ナ ー は 、
大 陸 の 形 や 化 石 ・ 永 河 な ど の 陸 上 の 査 料 か ら 例 え
ば 南 北 ア メ リ カ 大 陸 と ヨ ー ロ ッ パ ・ ア フ リ カ 大 陸
は 昔 は く つ つ い て い た の で は な い か と い う 考 え を
発 表 し ま し た 。 こ れ は 、 「 大 陸 標 移 説 」 と 呼 ば れ 、
そ の 後 様 々 な 議 論 が あ っ て 考 え 方 の 修 正 も な さ れ 、
現 在 は 海 洋 底 拡 大 説 か ら プ レ ー ト ト ニ ク ス の 考 え
に 変 っ て き ま し た 。 最 近 の 深 海 調 査 に よ っ て プ レ
ー ト テ ク ト ニ ク ス 説 に 対 す る い く つ か 直 接 的 な 証
拠 が 得 ら れ た も の と 考 え ら れ て い ま す 。
海 嶺 部 の 様 子
海 嶺 と は 、 プ レ ー ト テ ク ト ニ ク ス 説 に よ れ ば 新
し い 海 底 が で き て 拡 が っ て い く 所 で す 。 海 底 の 拡
が る 速 度 は ， 年 間 数 セ ン チ メ ー ト ル で 、 そ れ は ち
ょ う ど 人 の 爪 の 伸 ぴ る 速 度 と 同 じ く ら い で す 。 海
派 の 部 分 の 地 形 に つ い て は 音 波 探 査 な ど に よ っ て
海 上 か ら 確 認 す る こ と が で き た の で す が 、 深 海 探
査 に よ っ て 実 際 に そ こ に 海 底 の 火 山 活 動 が あ り、
熱 水 が 哄 出 し て い る こ と を 確 認 し ま し た 。
そ れ は 、 197 年 の こ と で し た 。 ア メ リ カ の 有 人
潜 水 艦 ア ル ピ ン 号 は 、 西 経 109 ゜ 北 緯 21 ゜ 付 近 で 水
深 2650m の 束 太 平 洋 海 膨 （ 海 徹 ） で 奥 様 な 光 最 を 目
撃 し ま し た 。 そ し て そ の 時 の 様 子 を 概 念 的 に 示 し
た 光 栄 が 発 表 さ れ ま し た 。 第 1 図 は 、 そ れ を も と
に 描 い た も の で す 。
手 前 の 枕 状 溶 岩 は 、 海 底 火 山 の Pj't 出 に よ っ て で
き た も の で 、 そ の 上 に 堆 和 物 を ほ と ん ど 載 せ て お
ら ず 岩 石 も 新 鮮 で 、 哨 出 し て 間 も な い こ と を 示 し
て い ま す 。 こ の ほ か 、 唄 出 し た マ グ マ が 凹 地 に た
ま っ て 固 ま っ た 「 溶 岩 湖 」 も 確 認 さ れ ま し た 。 ま
グ マ の 噴 出 に よ っ て 新 し い 海 底 が 造 ら れ て い る こ
と が 確 認 さ れ た こ と に な る わ け で す 。
海 溝 部 の 様 子 （ 第 一 鹿 島 海 山 ）
第 一 鹿 島 海 山 は 、 千 葉 県 犬 吠 埼 の 束 120km の H 本
海 溝 の 束 側 の 斜 面 に あ る 平 頂 海 山 （ ギ ョ ー = g u yot)
の ひ と つ で す 。 平 頂 海 山 は 、 太 平 洋 プ レ ー ト に の
っ て 日 本 海 溝 ま で 移 動 し 、 日 本 海 溝 で 海 底 の 下 に
沈 み 込 む も の と お も わ れ て い ま す 。 1 984 年 、 海 上
保 安 庁 水 路 部 は 音 波 測 定 を 行 な っ て 第 一 鹿 品 海 IlJ 
の 中 央 を 通 る 南 北 の 断 陪 に よ っ て 山 体 の 西 側 が ず
り 落 ち て い る と 報 告 し 、 こ れ は 山 体 が 日 本 海 溝 に
沈 み こ む 過 程 で あ る と 発 表 し ま し た （ 第 2 図） 。  こ
れ は 、 太 平 洋 プ レ ー ト が 日 本 海 溝 に 沈 み こ ん で い
る 現 場 を 確 認 し た こ と と し て 話 題 を 呼 ぴ ま し た 。
．  
図 1 海 嶺 部 の 熱 水 噴 出
た 地 誕 波 の 測 定 に よ る と 、 こ の 熱 水 地 帯 の 下 の 2
- 3 キ ロ メ ー ト ル の 深 さ の と こ ろ に は 地 誕 の 伝 わ
り 方 が 遅 く て 横 波 が 蒋 し く 滅 哀 す る 地 帯 が あ る こ
と が わ か り ま し た 。 こ れ は ， そ こ に 流 動 性 に 富 ん
だ も の 、 す な わ ち マ グ マ 溜 り が あ る の で は な い か
と 考 え ら れ て い ま す 。 プ ラ ッ ク ス モ ー カ ー ・ ホ ワ
イ ト ス モ ー カ ー は 、 鉄 ・ 亜 鉛 ・ 銅  ・ 鉛 な ど の 硫 化
物 を 伴 う 最 高 350 ℃ の 熱 水 の 札 ＇ ［ 出 で す 。 こ こ で は
高 い 圧 力 （ ほ ぼ 265 気 圧 ） の た め こ の 温 度 で も 沸 騰
し ま せ ん 。 こ の 店 温 の 熱 水 は 近 く に マ グ マ が あ る
こ と に よ る の で し ょ う 。
似 た よ う な も の は 、 そ の 後 い ろ い ろ な 所 で 確 認
さ れ て お り ま す 。 こ の こ と は 、 ま さ に 海 嶺 部 で マ ．  
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図 2 第 一 鹿 島 海 山 概 念 図
M ogl A  .. Nt s h ,zawa K .  ( 1980 ) よ り．  
.,  
し か し 、 ず り 落 ち た と 考 え ら れ た 部 分 (B) は A
と は 形 成 時 代 を 異 に す る 石 灰 岩 か ら で き て お り 、
ず り 落 ち た と 思 わ れ た 地 形 は 元 米 そ の よ う な 地 形
と 構 造 の 海 山 で あ る と い う 説 も あ り ま す 。
海 底 鉱 物 資 源 と “ 黒 鉱 ＂ 鉱 床 の 成 因
マ ン ガ ン 団 塊 と コ パ ル ト ク ラ ス ト
マ ン ガ ン 団 塊 は 、 深 海 底 に ば ら ま か れ て い る 黒
褐 色 の 塊 で す （ 図 3) 。 マ ン ガ ン を 主 成 分 と し て 鉄 、
ニ  ッ ケ ル ． コ パ ル ト 、 銅 な ど を た く さ ん 含 ん で お
り ま す 。 大 き さ は 数 m か  ら 数 10cm で 、 形 は じ ゃ が
い も の よ う な も の か ら 皮 状 の も の ま で さ ま ざ ま で
ず 。 内 部 は 岩 片 や 化 石 な ど を 中 心 に し て 金 属 鉱 物
や 粘 上 鉱 物 が 同 心 円 状 の 縞 校 様 を つ く つ て い ま す 。
マ ン ガ ン 団 塊 の 生 長 速 度 は 1 0 万 年 に lmm~200
01JD と 途 方 も な く ゆ っ く リ し た も の で す が 、 不 思 議
な こ と に 海 底 の 表 面 に あ っ て 、 泥 な ど の 堆 梢 物 に
は 埋 っ て い な い と い う こ と で す 。
一 般 的 に は 太 平 洋 の 水 深 4 ,OOm ~6,000m に 多
く 、 大 西 洋 や イ ン ド 洋 で 少 な い と 言 わ れ て い ま す 。
推 定 鉱 拡 50 億 ト ン と も い わ れ 、 そ の 開 発 と 所 有
権 の あ り 方 を 巡 っ て 慈 見 が 対 立 し て い ま す 。
ま た 、 最 近 は 水 深 800m ~2000m の 比 軽 的 浅 い
海 底 火 山 の 山 項 や 斜 而 に マ ン ガ ン 団 塊 よ り コ パ ル
ト の 含 有 址 の 多 い (0.5 % 以 上 ） も の が 見 つ か っ て
い ま す 。 こ れ は 、 コ パ ル ト リ ッ チ ク ラ ス ト と か コ
パ ル ト ク ラ ス ト と 呼 ば れ て い ま す 。
マ ン ガ ン 団 塊 や コ パ ル ト ク ラ ス ト の 成 困 に つ い
て は さ ま ざ ま な 議 論 が あ り ま す が 、 ま だ は っ き り
し た こ と は よ く わ か っ て い ま せ ん 。
チ ム ニ ー ・ 熱 水 ・ 黒 鉱
ア ル ピ ン 号 は 、 海 嶺 の 熱 水 の t!l't ti', し て い る 場 所
図 3 マ ン ガ ン 団 塊
で 泥 状 ま た は 塊 状 の 硫 化 物 に な っ た 鉄 ・ 銅  ・ 亜 鉛
・ 硫 黄 ・ コ パ ル ト ・ セ レ ニ ウ ム ・ 銀 な ど を 発 見 し
ま し た 。 そ れ ら の 濃 度 は 、 マ ン ガ ン 団 塊 の 約 4 倍
の 高 品 位 で す 。
こ の 時 報 告 さ れ た チ ム ニ ー の 切 断 面 を 見 た 束 京
大 学 総 合 研 究 沢 料 館 の 島 崎 英 彦 先 生 は 、 ど こ か で
見 た こ と が あ る と い う 思 い が 頭 を よ ぎ り ま し た 。
そ れ は 、 束 京 大 学 総 合 研 究 査 料 館 所 蔵 の 椋 本 で 、
1960 年 に 秋 田 県 の 花 岡 鉱 山 で 採 掘 中 に 材 木 の よ う
な 形 を し た 奇 妙 な も の を 切 断 し た も の で し た 。
198 年 、 沖 縄 本 島 の 北 西 の 沖 縄 ト ラ フ の 附 近 で
も 相 次 い で 130-220 ℃ の 窃 温 の 熱 水 が 海 底 か ら 吹
出 し て い る こ と が 確 認 さ れ ま し た 。 こ の う ち 、 伊
是 名 （ い ぜ な ） 海 穴 と 呼 ば れ る 盆 地 状 の 海 底 で は 水
深 1330m の 地 点 に 煙 突 状 の 柱 塊 （ チ ム ニ ー ） が あ っ
て そ の 項 上 や 周 り か ら 熱 水 が 吹 出 し て い ま し た 。
そ し て そ の 周 囲 に は 、 金 や 銀 ・ 銅  ・ 鉛  ・ 亜 鉛 な ど
の 金 属 を 多 址 に 含 ん だ 堆 積 物 が 見 出 さ れ ま し た 。
こ れ ら の 性 骰 は 、 秋 田 県 の 花 岡 鉱 山 の よ う な 陸
上 で “ 黒 鉱 （ く ろ こ う ） ＂ と 呼 ば れ る 鉱 床 の 性 質 と
よ く 似 て い ま す 。
苅 息 鉱 ＂ の 成 困 に つ い て は 従 来 よ り 「 海 底 で 噴
出 し た 熱 水 か ら 沈 殿 し た も の で は な い か 」 と 考 え
ら れ て い ま し た が 、 具 体 的 な イ メ ー ジ を 描 け る よ
う な も の で は あ り ま せ ん で し た 。 今 回 の 発 見 は 、
正 に “ 黒 鉱 ＂ が 生 成 さ れ て い る 現 場 を 確 認 し た と
い う 意 味 で 画 期 的 な も の で す 。
（ あ か は ね ひ さ た だ 岩 石 担 当 ）
